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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanaman karakter dalam 
pembelajaran Biologi yang berlangsung di dalam kelas, di laboratorium, dan di 
luar kelas (alam) SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
etnografi. Pelaksanaan penelitian di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan 
dokumen. Teknik analisa data menggunakan analisis model interaktif (Interactive 
Model of Analysis). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan penanaman 
karakter dalam pembelajaran biologi di dalam kelas, di laboratorium, dan di 
luar kelas (alam), dilakukan dengan menyiapkan perencanaan berupa RPP 
dengan menyisipkan penanaman nilai-nilai moral, mengorganisir jadwal 
pembelajaran, melaksanakan pada setiap kesempatan berinteraksi dengan 
siswa, dan mengawasi melalui pencapaian prestasi dan sikap. Nilai-nilai moral 
yang disampaikan guru kepada siswa, yaitu jujur, kerja keras, toleransi, rasa ingin 
tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan. 
 


























Sri Luyaningsih. Q 100 130 033. MANAGEMENT CHARACTER 
CULTIVATION IN LEARNING BIOLOGY AT SENIOR HIGH SCHOOL OF 
MUHAMMADIYAH 2 GEMOLONG SRAGEN. Thesis. Graduate Program of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2015. 
 
This research aims to describe the character cultivation in Biology learning 
in the classroom, in the laboratory, and outside the classroom (natural) at Senior 
High School of Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen.  
This research is qualitative research with ethnographic research design. 
Implementation of research in Senior High School of Muhammadiyah 2 
Gemolong Sragen. Data was collected by interview, observation and document. 
Data analysis technique using an interactive model of analysis. 
These results indicate that character cultivation management in biology 
learning in the classroom, in the laboratory, and outside the classroom (natural), 
conducted by preparing plans in the form of lesson plan by inserting cultivation of 
moral values, organizing learning schedule, implement at every opportunity to 
interact with students, and supervising through the achievement and attitudes. 
Moral values are submitted by teachers to students, namely honest, hard working, 
tolerance, curiosity, communicative, recognize excellence, responsibility, caring 
environment. 
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